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โรงเรียนเบญจมราชาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดย
จําแนกปจจัยที่ศึกษาเปน 3 ดาน คือ ปจจัยดานสวนตัว ไดแก 
ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร บุคลิกภาพ และความฉลาดทางอารมณ 








1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 อาจารยประจําภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชวงชั้นที่ 4 
โรงเรียนเบญจมราชาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ป
การศึกษา  2550  จํ านวน  244  คน  ได แก  นัก เ รี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 83 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 







เรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนในชวงชั้นที่ 4  โรงเรียน
เบญจมราชาลัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 7 
ปจจัย ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (X4)  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร (X6)  บุคลิกภาพ (X7) ความ
ฉลาดทางอารมณ (X8) การสนับสนุนของผูปกครองดานการ
เรียน (X9) ลักษณะทางกายภาพทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
(X10) และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู (X11)      
 2. ปจจัยที่มีความสัมพันธทางลบกับนิสัยในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนในชวงชั้นที่ 4  โรงเรียน
เบญจมราชาลัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มี  1 
ปจจัย ไดแก  ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  (X3)   
 3. ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับนิสัยในการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนในชวงชั้นที่ 4  โรงเรียนเบญจมราชา
ลัย มี 4 ปจจัย ไดแก ระดับช้ัน : ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (X1) 
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (X2)  ฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัว (X5)  และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน 
(X12)     
 4. ปจจัยที่สามารถพยากรณนิสัยในการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 มี 3 ปจจัย โดยเรียงลําดับจากปจจัยที่มีอิทธิพลมาก
ที่สุดไปหานอยที่สุด  ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร (X6)  บุคลิกภาพ (X7)  และสัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับครู (X11) ซึ่งทั้ง 3  ปจจัย นี้  สามารถรวมกัน
อธิบายความแปรปรวนนิสัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ไดรอยละ 63.7   
ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 
study the factors affecting on studying habits of 
mathematics of the fourth level, secondary grades 
4-6 students at Benjamarachalai School in 
Pranakorn District, Bangkok. The factors were 
divided into 3 dimensions, First of them was 
personal factors: educational level, learning 
achievement, mathematical learning achievement 
motive, personality and emotional intelligence, 
Second of them was family factor: guardian’s 
economic level and guardian’s supporting towards 
student and Third of them was learning 
environmental factors: mathematical physical 
learning environment, interpersonal relationship 
between students and their teachers and 
interpersonal relationship between students and 
their peer groups. 
 The 244 samples were the fourth level, 
secondary grades 4-6 at Benjamarachalai School in 
Pranakorn District, Bangkok in academic year 2007. 
These students were stratified randomly from 
population with strata of class. The instrument was 
questionnaires of studying habits of mathematics of 
the fourth level, secondary grades 4-6 students at 
Benjamarachalai School in Pranakorn District, 
Bangkok. The data was analyzed by the Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient and 
Stepwise Multiple Regression Analysis. 
The results were as follows :- 
 1. There were significantly positive 
correlation among studying habits of mathematics of 
the fourth level, secondary grades 4-6 students at 
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Benjamarachalai School in Pranakorn District, Bangkok 
and and 7 factors; learning achievement (x4), 
mathematical learning achievement motive (x6), 
personality (x7), emotional intelligence (x8), guardian’s 
supporting towards student (x9), mathematical physical 
learning environment (x10) and interpersonal relationship 
between students and their teachers (x11) at .01 level.  
 2. There was significantly negative correlation 
among studying habits of mathematics of the fourth 
level, secondary grades 4-6 students at 
Benjamarachalai School in Pranakorn District, Bangkok 
and a factor; educational level : secondary grade 6 (x3) 
at .01 level. 
 3. There were no significantly correlation 
among studying habits of mathematics of the fourth level, 
secondary grades 4-6 students at Benjamarachalai School in 
Pranakorn District, Bangkok and 4 factors; educational 
level : secondary grade 4 (x1), educational level : 
secondary grade 5  (x2), guardian’s economic level (x5) 
and interpersonal relationship between students and 
their peer groups  (x12). 
 4. There were significantly 3 factors affecting 
studying habits of mathematics of the fourth level, 
secondary grades 4-6 students at Benjamarachalai 
School in Pranakorn District, Bangkok, at .01 level 
ranking from the most to the least factors; mathematical 
learning achievement motive (x6), personality (x7), and 
interpersonal relationship between students and their 
teachers (x11). These 3 factors could predicted goal of 









เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศ จะ
สามารถสรางความเจริญกาวหนาแกสังคมไทยได (พงษ
ศักดิ์          ใจหาญ. 2550: ออนไลน) 
 เมื่อพิจารณาการจัดการศึกษาของไทยตั้งแต






ระเบียบ ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร และอื่นๆ ก็ลวนอาศัยคณิตศาสตรทั้งส้ิน 
เปนที่ยอมรับกันวาคณิตศาสตรเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดใน
การพัฒนาคุณภาพของมนุษย (นิพนธ  สินพูน. 2545: 2; 
อางอิงจาก ยุพิน พิพิธกุล. 2530) นอกจากนี้คณิตศาสตร
ยังเปนวิชาที่ มีความสําคัญวิชาหนึ่ง  ถือวาเปนวิชาที่
สรางสรรคมนุษยเกี่ยวกับความคิด โดยใหคิดอยางเปน
ระบบมีเหตุผล เปนเครื่องมือสําคัญในการปลูกฝงอบรมให
ผูเรียนมีความละเอียด รอบคอบ ชางสังเกต มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค    ชวยใหเขาใจโลกและจักรวาลอยาง
กวางขวาง  ลึกซึ้ ง  ตลอดจนมีความสามารถในการ
วิเคราะหปญหาตางๆ อยางมีเหตุผล (ลดาวัลย  พรอนันต







 ในประเทศไทยได มี ผู ใหความสนใจศึกษา
เกี่ยวกับนิสัยในการเรียนเปนจํานวนไมนอย เชน จริยา  
เสถบุตร (สุวดิษฐ  จตุพร. 2547: 2; อางอิงจาก จริยา  เสถ
บุตร. 2526) ไดศึกษากับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
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ความแปรปรวนของผลการเรียนไดรอยละ 37.18 และ  ศิราพร 
ฉัตรเนตร (สุวดิษฐ  จตุพร. 2547: 2; อางอิงจาก ศิราพร  ฉัตร







และเลเมน (สุวดิษฐ จตุพร. 2547: 2; อางอิงจาก Mehrens 
and Lehmenn. 1987) พบวา วุฒิภาวะ แรงจูงใจ ทักษะและ
นิสัยในการเรียน ตลอดจนทัศนคติของนักเรียนที่มีคุณคาทาง
การศึกษา ตอครู ตอโรงเรียน และตอวิชาที่เรียน ลวนแตมาจาก
สถาบันครอบครัว ซึ่งปลูกฝงอุปนิสัยสวนตัว ความรูสึกนึกคิดที่
สําคัญตอการพัฒนาการของเด็ก  ดังนั้น  ถาเราสามารถ
ตรวจสอบไดวา  ลักษณะการเรียนดานใดที่จะสงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก็จะสามารถวางแผนการชวยเหลือ ให
คําปรึกษา สรางโปรแกรม หรือแบบฝกเรื่องนิสัยในการเรียนได 
ซึ่งจะสามารถสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดเปนอยางดี 
(สุวดิษฐ  จตุพร. 2547: 2; อางอิงจาก   สุธินดา  ใจขาน. 2529) 
 ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยที่สงผลตอนิสัย
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียน
เบญจมราชาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนตัว 
ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนกับนิสัยในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่  4 โรงเรียน






 2. เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนตัว ดานครอบครัว 
และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่สงผลตอนิสัยในการเรียน
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้ นที่  4  โรงเรียน
เบญจมราชาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อสรางสมการพยากรณนิสัยในการเรียน
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้ นที่  4  โรงเรียน
เบญจมราชาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
 ผลของกา รศึ กษาค นคว า ค รั้ ง นี้ จ ะทํ า ให
ผูเกี่ยวของกับนักเรียน ซึ่งไดแก ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร
โรงเรียน คณะครูอาจารย รวมถึงผูปกครองของนักเรียน 
นําขอมูลที่ไดไปกําหนดนโยบายวางแผนพัฒนานิสัยใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตรใหแกนักเรียนชวงชั้นที่  4 




ชวงชั้นที่  4  ปการศึกษา  2550 ซึ่ งกําลังศึกษาอยู ใน
โรงเรียนเบญจมราชาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
จํานวนทั้งส้ิน 977 คน ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
จํานวน 332 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 340 
คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จํานวน 305 คน  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
 กลุมตัวอยางที่ ใช ในการศึกษาครั้ งนี้   เปน
นักเรียนชวงชั้นที่ 4 ปการศึกษา 2550 ซึ่งกําลังศึกษาอยูใน
โรงเรียนเบญจมราชาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
จํานวนทั้งส้ิน 244 คน แบงเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
4 จํานวน 83 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 85 
คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 76 คน ซึ่ง
ไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random 
Sampling) จากประชากรที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 













 1. ปจจัยดานสวนตัว ดานครอบครัว และดาน
ส่ิงแวดลอมในโรงเรียน มีความสัมพันธกับนิสัยในการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 2. ปจจัยดานสวนตัว ดานครอบครัว และดาน
ส่ิงแวดลอมในโรงเรียน  ส งผลตอนิ สัยในการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียน           เบญจมรา
ชาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 เครื่ อ งมือที่ ใช ในการศึกษาคนคว าครั้ งนี้  เปน
แบบสอบถามป จจั ยที่ ส ง ผลต อนิ สั ย ในการ เ รี ยนวิ ช า
คณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียน  เบญจมราชาลัย 
















โรงเรียนเบญจมราชาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ไป
เก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียนชวงชั้นที่  4  โรงเรียน
เบญจมราชาลัย ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 244 ฉบับ  





 1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน โดยการหาคา    รอย





Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 3. วิเคราะหปจจัยดานสวนตัว ปจจัยดาน
ครอบครัว และปจจัยดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่สงผล
ตอนิสัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยการวิเคราะหการ





เบญจมราชาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 
  1.1 ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกนิสัย
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 
โรงเรียนเบญจมราชาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 7 ปจจัย ไดแก 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (X4) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการ









ชั้น ม.4 332 83 
ชั้น ม.5 340 85 
ชั้น ม.6 305 76 
รวม 977 244 
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คณิตศาสตร (X10) และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู 
(X11)   
 2.  ปจจัยที่มีความสัมพันธทางลบกับนิสัยในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่  4 โรงเรียน
เบญจมราชาลัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 1 
ปจจัย ไดแก ระดับช้ัน : ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (X3)   
  3.  ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับนิสัยในการเรียน
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชา
ลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มี 4 ปจจัย ไดแก ระดับชั้น : 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (X1) ระดับช้ัน : ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (X2) 
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว (X5)  และสัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับเพื่อน (X12)    
 4.  ปจจัยที่สงผลตอนิสัยในการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชา
ลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 มี 3 ปจจัย โดยเรียงลําดับจากปจจัยที่มี
อิทธิพลมากที่สุดไปหานอยที่สุด ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร (X6) บุคลิกภาพ (X7) และ
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู (X11) ซึ่งทั้ง 3 ปจจัยนี้ 
สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนนิสัยในการเรียน
วิชาคณิตศาสตรไดรอยละ 63.7    
ตาราง 6 แสดงปจจัยที่สามารถพยากรณนิสัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โดยใชวิธีการ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
องคประกอบ b SEb β R R2 F 
X6 .565 .065 .585 .766 .586 342.772** 
X6, X7 .277 .049 .210 .787 .620 196.443** 
X6, X7,  X11 .163 .049 .141 .798 .637 140.214** 
 a      =  -.056 
 R     =  .798 
 R2    =  .637 
 SEest =  .355 
 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
จากตาราง  6  พบวา ปจจัยที่สามารถพยากรณนิสัยในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 4  โรงเรียน
เบญจมราชาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 3 ปจจัย โดยเรียงลําดับ
จากปจจัยที่ มีอิทธิพลมากที่ สุดไปหานอยที่ สุด   ไดแก 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร (X6)  
บุคลิกภาพ (X7)  และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู 





ของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียน           เบญจมราชาลัย เขต
พระนคร กรงุเทพมหานคร ในรูปคะแนนดิบ ไดแก  
 Ŷ  = -.056 + .565 X6 + .277 X7 + .163 X11 
 สมการพยากรณนิสัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดแก 
  Z    =  .585 X6 + .210 X7 + .141 X11 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย ผูอภิปรายผลไดดังนี้ 
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เบญจมราชาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 
  1.1 ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับนิสัย
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่   4 
โรงเรียนเบญจมราชาลัย  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  มี  7  ปจจัย ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (X4)  
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร (X6)  
บุคลิกภาพ (X7)  ความฉลาดทางอารมณ (X8) การสนับสนุน
ของผูปกครองดานการเรียน (X9) ลักษณะทางกายภาพดาน
การเรียนวิชาคณิตศาสตร (X10)  และสัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับครู (X11)  อภิปรายผลไดดังนี้ 
  1.1.1 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน  มี
ความสัมพันธทางบวกกับนิสัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 





วางแผนการเรียน มีความรับผิดชอบ ขยันอานหนังสือ จึงทํา
ใหมีนิสัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตรดี  
  1.1.2 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร มีความสัมพันธทางบวกกับนิสัยในการเรียน





ความลมเหลว  รู จักกํ าหนดเปาหมายที่ เหมาะสมกับ
ความสามารถของตน  เพื่อนําไปสูความสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพ 
   1.1.3 บุคลิกภาพ มีความสัมพันธทางบวก
กับนิสัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตร อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 แสดงวา นักเรียนชวงชั้นที่ 4 มีบุคลิกภาพ
แบบ เอ มีนิสัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตรดี ทั้งนี้เพราะ
นักเรียนที่มีบุคลิกภาพแบบ เอ เปนคนที่รักความกาวหนา มี
ความกระตือรือรน ชอบการแขงขัน ทํางานดวยความรวดเร็ว 
ทนไมไดกับงานที่ลาชา ไมชอบการรอคอย มีความมานะ
พยายามในการทํางานใหประสบผลสําเร็จ  
   1.1.4 ค ว า ม ฉ ล า ด ท า ง อ า ร ม ณ  มี
ความสัมพันธทางบวกกับนิสัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 








 1.1.5  การสนับสนุนของผูปกครองดานการ
เรียน  มีความสัมพันธทางบวกกับนิสัยในการเรียนวิชา








   1.1.6 ลักษณะทางกายภาพดานการเรียน
วิชาคณิตศาสตร มีความสัมพันธทางบวกกับนิสัยในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดง
วา นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนที่มีลักษณะทางกายภาพดาน
การ เ รี ยนวิ ชาคณิตศาสตรดี  มีนิ สัย ในการ เ รี ยนวิ ชา
คณิตศาสตรดี ทั้งนี้เพราะ หองเรียนมีอากาศถายเท หองเรียน
มีความสะอาด บริเวณหองเรียนวิชาคณิตศาสตรปราศจาก
เสียงรบกวน ขนาดของหองเรียนของวิชาคณิตศาสตรไม
แออัดคับแคบ เมื่อเทียบกับปริมาณของนักเรียน ส่ือ อุปกรณ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพในการใชงาน  
 1.1.7 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู มี
ความสัมพันธทางบวกกับนิสัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
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เบญจมราชาลัย  เขตพระนคร  กรุง เทพมหานคร  ซึ่ งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 1 ปจจัย ไดแก ระดับชั้น : 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (X3) แสดงวา นักเรียนระดับชั้น





            3. ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับนิสัยในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียน
เบญจมราชาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มี 4 ปจจัย 
ไดแก ระดับช้ัน : ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (X1) ระดับชั้น : ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 (X2)  ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
(X5) และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน (X12)  
อภิปรายผลไดดังนี้ 





ใหคุนเคยกับบรรยากาศการเรียนการสอน  สถานที่ ครู
อาจารย ทําใหนักเรียนมีเวลาที่จะทุมเท เห็นความสําคัญของ
การเรียน  




ปรับตัว ทําใหขาดความสนใจในการเรียน   
 3.2 ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ไมมี
ความสัมพันธกับนิสัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตร แสดงวา 









ตัวเองได ทําใหขาดความสนใจในการเรียน  ไมประสบ
ผลสําเร็จในการเรียน 
 3.3 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ไมมี
ความสัมพันธกับนิสัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตร แสดงวา 
  นักเรียนบางคนมีฐานะทางเศรษฐกิจของ




เรียนใหสูงขึ้นเพื่อเปนเกียรติแกวงศตระกูล   




การเอาใจใสดูแลตอตัวนักเรียน  เ ล้ียงลูกอยางตามใจ 
กลายเปนคนเอาแตใจตัวเอง เมื่อตองเรียนในสิ่งที่ยาก เกิด
ความทอแท จึงไมตั้งใจเรียน  3.4 สัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับเพื่อนไมมีความสัมพันธกับนิสัยในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร แสดงวา  
















เชนเดียวกับเพื่อนได   
              4. ปจจัยที่สงผลตอนิสัยในการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 มี 3 ปจจัย โดยเรียงลําดับจากปจจัยที่มีอิทธิพล
มากที่สุดไปหานอยที่สุด ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร (X6)  บุคลิกภาพ (X7)  และ
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู (X11) ซึ่งอภิปรายไดดังนี้  
 4.1 แรงจู ง ใจใฝ สัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยนวิชา
คณิตศาสตร เปนปจจัยอันดับแรกที่สงผลนิสัยในการเรียน





คณิตศาสตร  รู จั กกํ าหนด เป าหมายที่ เ หมาะสมกับ
ความสามารถของตนเอง  
 4.2 บุคลิกภาพ เปนปจจัยอันดับที่สอง ที่สงผล
ตอนิสัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตร อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 แสดงวา นักเรียนชวงชั้นที่ 4 ที่มีบุคลิกภาพ
แบบ เอ ทําใหนักเรียนมีนิสัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตรดี 
ทั้งนี้ เพราะนักเรียนที่ มีบุคลิกภาพแบบ  เอ  เปนคนที่ รัก
ความกาวหนา มีความกระตือรือรน ชอบการแขงขัน ทํางาน
ดวยความรวดเร็ว ทนไมไดกับงานที่ลาชา มีความมานะ
พยายามในการทํางานใหประสบผลสําเร็จ  
 4.3  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู เปน
ป จจั ยอั นดับที่ ส ามที่ ส ง ผลต อนิ สั ย ในการ เ รี ยนวิ ช า
คณิตศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา 
นักเรียนที่มีสัมพันธภาพกับครูดี  ทําใหมีนิสัยในการเรียนวิชา
คณิตศาสตรดี ทั้งนี้เพราะ นักเรียนที่มีสัมพันธภาพระหวาง








ผูบริหาร  คณาจารย เจาหนาที่ และผูที่เกี่ยวของกับโรงเรียน
























 3. ปจจัยสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู 
สามารถพยากรณนิสัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตรเปนอันดับ
สุดทาย ดังนั้น ผูบริหาร ครู ควรจัดกิจกรรมที่มีการปฏิสัมพันธ
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มิตรภาพของนักเรียนกับครู ใหมีความแนนแฟนมากขึ้น  
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอนิสัยในการ






 3.  ควรนําปจจัยที่ส งผลนิ สัยในการเรียนวิชา
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